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ここに紹介するのは，国際基督教大学社会科学研究所が所蔵する，r中
央日報』所載の中国共産党関係記事の目録である。同研究所では， 1974
年以来，『中央日報』を保存している。ここでは，同紙に週 1回掲載され
る，中国共産党関係資料を紹介する「大陸透視」欄の記事をまとめてみた。
l 概況
まず，台湾の刊行物では，中国共産党及び現代中国政治に関する資料
が，どのように紹介されているかを見ておこう。
中国共産党史，現代中国政治研究の障害の一つは，資料的制約にあ~·；
それゆえ，香港，台湾などで発表される資料は，しばしば注目を集めて
いる。台湾について見ると，国立政治大学園際関係研究中心，中共研究
雑誌社等の刊行物が，広く知られている。国際関係研究中心ではf匪情
月報J「問題与研究』 Facts叩 dFe a tuγes等で200余の機密文件を紹介L,
それらを中心lこ郭華倫主編『中共機密文件紫編fを刊行した。中共研究雑
誌社では，月刊「中共研究』，年鍛『中共年報」が中共中央の文件，各種会
議資料等を収録している。また，~くの紅衛兵資料を収録した「劉少奇
問題資料専輯；＇： 中国各地のラジオ放送傍受記録~frj行されている。以上
※本目録作成にさいして， I C U社会科学研究所，日本国際問題研究所，東京女子
大学短期大宇部図書館に御協力頂いた。また，東京女子大学短期大学部学生，
川合由紀，河野晃子両綾に目録の整理をお願いした。記して謝意を表したい。
126 
の他，日本語版週刊誌『中華週報』lこも，しばしば重要な文件が翻訳掲載
されている~＂いずれの場合も，非公式文献を利用するさいは，細心の注
意が必要であることはいうまでもない。
2 「大陸透視」欄について
r中央日報」は， 1975年の憲法改正草案，林彪事件の罪証報告在ど，しばし
ば重要資料を掲載している。唐柱国主編「大陸透視」脚立，1973年1月に連載
閲始した，中国共産党関係の資料紹介欄である。現在は毎週水眼目に掲
載され，主として中共中央文件・壁新聞等を紹介している。取り上げら
れている問題は，中国共産党史上の重要問題から，現今の政治情勢，経
済問題等，多岐にわたる。最近では，読者からの質問に答えるという形
式で，特定のテ マについての記事を掲載する湯合もみられる。
収録資料の中には，先述の各種刊行物に収録されたと同ヒ文件も多い。
しかしながら，仔細に検討してみると，収録本文に異同が見られること
がある~＂その意味でも，ここに記事目録を紹介する意義があると忠われ
る。今回は， 1974年1月2日付，第52期から， 7時一12月31日付，第153朔
までの見出しを収録した。見出しは，可能なかぎりすべてを収録するよ
うっとめたが，紙幅の関係もあって一部省略したものがある。評論など
の場合，筆者名は（）内に記した。
3 「大陸透視」記事目録
(1974年〉
52期 1月2日
・臨時集中営変永久 匪将「五七幹校」制度化・毛共「新華社」
・文芸領域一片空白 ・毛共全面展開「批林整風」 ・偽人代間不成
53期 1月9日
・論毛婆江青
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54期 1月16日
・交椅難j罷 ・毛共人事的死結 ・圧力念大反抗力亦愈大 ・千奇
百怪 ・毛婆又有「f旨示」 ・匪区作家要読九本外国小説
5号明 1月30日
・郡小平何以得翻身 ・畳間、平的老底 ・部小平的作風 ・部小
平要学林彪 ・毛匪手令「解放J郵匪
561羽 2月6日
・鼓励作弊 ・我方蒐獲匪党「絶密文件」暴露林彪反毛真相
・純由物資欠乏造成 ・俄毛互相揚醜 ・大家泥裏歓 ・不顧人民
的穿吃毛共全力指石油
57期 2月13日
・今之紀徳 ・毛共与蔵秦 ・三大紀律芸下水八項注意泡了湯
・看大陸変局 ・紀録片「中国」掲穿匪区真相
581羽 2月20日
・風声鶴！採 ・笑論毛共「人大」 ・被調陸軍頭目失去党政職権
・「修正主義回潮」毛共大叫要整 ・大陸遍地工潮 ・毛婆祐下「楽
団」負責「j比判」楽聖 ・搾取糧食不択手段
591!~ 2月28日
・由面知心 ・「批林」批到「文芸理論」毛共文芸界 ・毛共新動乱探
源 ・武漢市区一片混乱 ・批林批周合二為一 ・沼市林派分子
60期 3月6日
• f,足此震央 ・補鍋法批林 ・「批林批孔」由虚転実 ・葉剣英整死
陶鋳 ・老狐1里果有妙着 ・四篇匪文暴露底牌
61其月 3月13日
・何以無能源危機 ・毛共新権力闘争 ・毛共統計数字一完全不可
葬 ・不到限齢結婚就要遭受闘争 ・出境如出鬼門 ・「海瑞罷官j
事件重演 ・人前大力説教人後吃喝玩楽
62期 3月20日
128 
・携搬石匝 ・大陸耕地問題 ・批孔運動花様百出 ・「批林」指
向経済部門 ・電油煤柴無不敏
63!羽 3月27日
・「紅衛兵」的下場 ・在東京看「批孔揚秦J ・大陸青年不断外逃
・「人多好緋事」成過去 ・広東i朝仙普遍紋糧 ・笑持大牙 ・烏謹
弓蔵兎死狗煮
64!月 4月3日
・大陸各階層感認批林批孔是閥周序幕 ・毛共的「新聞政策」
・宗教在大陸 ・匪党中央秘密指示
65)!~ 4月IO日
・毛共「文芸系統」 ・毛共的電力 ・出爾反爾害死人 ・湘陛也在
「批」「毒草」作品 ・狗肉与特務雑狩 ・反正不過一死
66耳目 4月17日
・楽聖有罪 ・反潮流両例 ・反毛新事件 ・小人無常利謹則散
・陰是ー套陽是ー套 ・迩有剰余価値
67見目 4月24日
・北平的電話 ・又一走狗被烹 ・新法焚書抗儒 ・l弘鴎「新華印
刷廠」爆出一段内幕 ・反毛作品到底有 ・i厄fj,又規定「下放」新弁
法 ・衣食皆不足
68見耳 5月l日
・如此中国大陸 ・園建立「批闘領導様板」 ・一双黒手f中得迷
・批林批孔逐漸落実 ・投機取巧
69.耳月 5月8日
・毛共与少数民族 ・三大害影響大陸春耕 ・海外看毛戯 ・毛共
整制陸軍頭目 ・共催整人ー列
70期 5月15日
・外国記者報道雌区一片混乱 ・毛共如何整監軍 ・大陸側区電
視 ・批林批孔運動禍延引a1荷孔明 ・匪党中央再下「十旨示」
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71期 5月22日
・批林揚毛 ・仲尼不可侮也・三分風課七分政治 ・心虚走夜路
・「総合考察」暗蔵古怪 ・地震死傷人畜無数
72期 5月29日
・毛共教育現況 Iト株「毒草Jl2断謂「工農治校」！31如此「新型師生
関係Jl41「開門弁学」奇観15）考試趣談
73期 6月5日
・毛共学着蘇俄精神病院関人 ・共幹的内心 ・衣服破易補牛皮
刈難縫 ・大陸民謡輯註 ・普江糧荒厳重治安大有問題
74J!Jl 6月12日
・馬寧首「空軍司令員J ・世界毒巣 ・所得低物価高 ・解放彰
真ワ ・陛党文件証明山東問題f艮多
75!R 6月19日
• r大友経験」臭不堪聞 ・周酋稿病経緯 ・某大頭頭如是説「批林
批子LJ対上不対下 ・天昏昏地時l培 ・老毛与林彪
7砂羽 6月26日
・批孔与奪権 ・越掲越深越批越透 ・毛共与蔵族 ・毛共大学
「招生規定」 ・神気的下場是倒君 ・踊青年文有新花様
7Jt月 7月3日
・為与共事争短長 ・「大字報」筒祈 ・硬将黄牛賞馬騎 ・不容有
一線生機 ・日昭則大逃亡 ・如此教育
78期 7月IO日
・四大無恥 ・鼎足三分・何物「紅小兵」・完全集煤・外
籍記者預i則「文化革命」重演 ・寸歩難行 ・大字報控毛共 ・毛周
矛盾尖鋭
79）羽 7月17日
・「官」越大越要整 ・彰徳、懐審訊紀録 ・毛主主怨仇 ・心虚Pl声大
80即月 7月24日
13日
・大字報知滴 ・知識分子的煉獄 ・一言以前E之是落後 ・読者投
書聖像前的弁論 ・毛共向外購糧一千万頓以上
81期 7月31日
・病裏乾坤大 ・毛周部之間 ・周酋面臨末路 ・無頭之軍 ・老
師学生一道「下放」 ・李匪徳生問題並未過去
821羽 8月7日
・中学生提五個問題 ・毛共的科学技術研究 ・毛共地震預報系統
．湖南毛軍頭目一一一卜占亜被閥倒闘臭
831羽 8月14日
・作用何在 ・毛共的農業機械化 ・自相残殺無了期 ・「総部」頭
頭三鉄二 ・短劇何能不癒 ・大陸心声
84J!R 8月22日
・毛共禁外人入内陸 ・毛共偽「人大」 ・真的是「老中青三結合」
・「滋」字概括一切 ・派系闘争各出詑謀
851羽 8月29日
・兎死狗烹林彪党徒惨道関 ・林彪余党 . '!f始皇郭沫若毛
×× ・大字報巳趨没落 ・大陸拾零
86期 9月5日
・大陸反共民謡諺語一束 ・下郷青年反抗大 ・声言「領導教育J
－批林批孔問題$ ・強迫堕胎草菅人命
87期 9月12日
・香港毛報 ・大陸人民通信無自由 ・「学大審」困難多 ・「友誼」
不離口 ・修公路 ・学生専拡「運動」
8領再 9月19日
・従逃港青年的来信看大陸悲惨的生活 ・水災遍地有 ・諺語
格言俗語 ・歪曲古人掩飾自己 ・下放工作連連失敗
8伊耳 9月26日
・従逃i巷青年的来信看大陸悲惨的生活に） ・農村生活苦 ・「毛
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林」火併内幕 ・文是説言水災早災遍地 ・林彪難死勢力的大
90期 10月3日
・内部権力闘争結果偽「憲法」改了又改 ・偽「憲法」与両次偽「憲
法」之比較 ・共匪「憲法」観 与民主国家完全両問事
91其月 10月10日
・要耗子没気気 ・毛共対外統戦(i王学文） ・毛共専措I］歩歩緊
・臼天従事「労働」空間要指「運動」 ・費時文資力 生産反而少
「f比林批孔」収縮了
92期 10月17日
・一波未平一j皮又起 ・「公社」青年逃亡ー 空 ・天災地変一斉来
「l]<fl］建設」何在 ・要粍子没気気口
93)羽 10月24日
・農業十年学「大家」落得生産受阻塞 ・大陸教師難首 ・下放青
年生活実況 ・投機倒把猫獄
94)!~ 10月31日
・「香花」変「毒草J ・周酋恵、心絞痛 ・「批林批孔J運動己到「群
衆i青査階段」 ・所為何来母須問毛曾下令改編匪党党史 ・「文
革派」喉舌大路陳伯達 ・海水摸魚、 毛婆行情猛j張
95明 11月7I 
・論「文革派」（張鎮邦）（摘自「中共研究」雑誌第九十四期）
96期 11月141cl
・偽「四回人代」短期内或将召開 ・毛偽「国務院」（金麟） ・人口
堅力大 業魯偽革委会百閲 「計室生育工作会議」 ・「狼批」三字
経 ・古典文学作品少得出奇
97其月 11月21日
・毛共詳刷会来「弧革命促生産」 ・所謂「儒法闘争」 ・毛匪指示開
班設校為文革派培訓幹部 ・毛共「水利」問題多 ・福建武闘厳重
匪派粟裕前往鎮圧 ・字習所諮「上海経験」
132 
98)胡 11月29日
・脳筋傷了十幾年毛酋又祉「接班人」 ・毛朝陸官園喬匪冠華升
任偽外長 ・大陸養猪難（項恭） ・這該不是俄的 ・如此医師護士
病人何能不死 ・楠布与棉花（思国）
9棚 12月5日
・我方期聾玉医洪文「報告」 原題：玉洪文在「中央読書班」的報告
・匪情専家;li先運評論王陛洪文「報告」 ・弦外之音（陸雲）
100期 12月12日
・毛共的女官 ・毛共的統計数字 ・毛共秋季「交易会」
101期 12月19日
・毛共「司法制度」千奇百怪 ・為着捧紅毛婆「様板戯J ｛.乏濫成災
・物以類'JR ・如此「自力更生J ・北越欠債毛共還銭 ・怪病
102朔 12月26日
・空穴来風9 ・「批林批孔」賂禍立見 ・毛婆大言炎炎宣稽 ・根
源在於好門共軍内部問題~ ・反共武装活協 ・陽批死鬼陰嚇
活人 ・従棺材到口紅 ・藷詞摘発「釘子J i真共内閲厳重
(1975年〉
103)羽 1月2日
－三頭馬車 ・一年来的毛共 ・外国記者在北平
104J!R 1月9日
・①毛共的絶症 cg〕者酒論「変」③批林批孔「親歴記」（呉学明）
10$期 1月16日
・全家倣牛馬 ・毛共新任省級頭目 ・誰領導抗日（呉字明） ・常
年許的願 ・是水害而非水害
106期 1月2:1日
・看家狗変成死対頭 ・夏天「加温」冬天「i京持」 ・評偽「四届人
大」（編者） ・批林批孔出了大毛病
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107却ij 1月30日
・5己子門老子 ・「憶苦思古ItI記趣（呉学明） ・毛共的糧食控制術
（杓蓮持）
1081明 2月6日
・従「問題」看問題 ・「三角債」関係（陳定中） ・大陸的副食（魯蓮
刻 ・黄鼠狼可憐小難・為免大陸真相外洩
1C9.県ij 2月20日
・升官無他巧 ・毛共的経重是非（呉明豪） ・与「港英」密切配合
．大陸的「第三世界」（何時夫）
110期目 2月27日
・毛匪rt旨示」充満血l毘 ・周合病楊説実話 ・大陸的病号和医生
（杜光事） ・「教師倒雰論」有法有機 ・一波未平一波又起
111其月 3月6日
・黒将雪夫如是説毛酋独i貴重別、平 ・毛派如何批朱徳 ・「大字
報」爆出内幕 ・何物赤脚医生（杜光華）
112期日 3月13日
・何故学遊魂 ・逃兵部小平（原誠「北京革聯通訊」） ・毛派如何批
郵（原載「新北大J) ・毛匪眼班権傾一時
113期 3月20日
・関節放雀雀不飛 ・批臭r.m震林 ・無分人民共幹 ・裕口与港方
有「協議」 ・打倒大叛徒調震林
114期 3月27日
・清算李先念 ・肉麻常有趣 ・柳無極窮 ・「李ー 哲」大字報
115其R 4月3日
・「北京公社」編集者在清算陳雲的文章「文章J前所加的按語 ・闘倒
闘臭陳雲 ・本事小小牛皮大大 ・陳雲是文芸界的崇主師
116期日 4月19日
・闘士寺楊，余， f専 ・変色龍余立金 ・把博崇碧的反「黛」罪行全出
134 
来示衆
117期 4月24日
・化悲痛為力量 ・蒋公威名在大陸（呉樹仁） ・我的両咽老師（文
琳） ・心間的話（呉学明） ・蒋総統永遠活在大陸人民心中（林学政）
118耳目 5月1日
・蘇im孟控摘脚 ・新脹，回目長，湖塗賎 ・共幹心目中的蒋総統
（？王学文） ・布票与線票 ・由小見大
119其ij 5月8日
・偽「国務院」匪党「軍委」決定 ・大陸的服装（魯蓮喜子） ・毛共如何
描「民兵」 ・如此「節育」何異殺人 ・許酋世友扮過界 ・毛共「民
航j趣話
1201¥月 5月15日
・反「下放」絶招（牧羊） ・余秋里「講話」 ・推行「下放」不捧手段
・「工業券」的妙用 ・血腿鎮圧「反飢餓」運動 ・広州街景
121民~ 5月22日
・広州怪相 ・「大友」的編局 ・大頭頭充「鉄掃帝」 ・毛酋親自
「掛師」 ・毛共「教育改革」典型
1221羽 5月29日
・退一歩進両歩 ・我方弛獲毛共密件顕示 ・「党」要領導 「軍」
不服気 ・禍従口出（牧羊）
12:1期 6月5日
• f：五修権臭而復「香」 ・大陸工人生活片段（戴恩錫） ・怠工停工共
軍進廠 ・牢裏也講「階級分析」 ・毛共「精神病院」覚是如此 ・毛
共危1説明洋人（戴恩錫）
124期 6月12日
・共lE赤化東南亜是有蕊図 ・厳庶民主罰盤不住ー有機会就逃亡
・煤機工人怠工 ・匪軍頭目 頑抗毛匪 ・毒化世界陰謀
125)羽 6月19日
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・報社没記者刊登要端摩 ・蒼蝿絶跡乎？ ・孔子「復活」在匪区
「批林批孔J笑話多 ・尼姑還俗記 ・9晴人士訪匪看到真相 ・共
産極権報業観
1261羽 6月26日
・別無官長 只曾「運動J ・無法無天（「井岡山報」） ・南王北孫別
苗頭 ・誤投羅綱帰僑 ・一個前中共首領看王洪文的作用
127期 7月3日
・誰是未来毛共的頭 ・一個共党頭目看毛共批林批孔 ・査中有話
・「後門」 ・某国政要諮実毛周皆巳F居自主気 ・減薪報賂立竿見
影 ・平共通知外人晩上切莫出門
128期 7月10日
・誰作的掌（洪治） ・強烈的対照（李顕斌） ・「江青過慮 必有徐
熟」 ・「7J<;flj」也者全是吹牛 ・王明看毛酋 ・知此青春
1291羽 7月17日
・猛剖 ・毛共如何纂改二十四史（金逮凱） ・「大学招生」古怪多
・雄被「解放」了還要道「横掃」「牛鬼蛇神」拾頭難 ・各地毛共粉粉開
会 ・王明看毛沢東的「政績」
130期月 7月24日
・毛共如何閑人（三陽） ・重慶看武闘（諌光宇） ・大陸大学畢業生
極少自願下農村 ・「運動」描得鋼廠減産 ・王明論毛林関係
131期 7月31日
・病根何在 ・「人事柿案」妙用（三陽） ・大陸農村見開（謂光宇）
・表面砂防inlJI潤暗中勾勾搭搭 ・訣墓盗墓讐管斉下毛共猛掘秦
始皇陵 ・加斑不給銭越産不給奨 ・林彪lr'J心態（ー） ・生産為何
減少。
132見H B月7日
・渇京作馬涼（銭江潮） ・如此「消除差別」 ・挨餓的経験（諦光宇）
・雌属「軽Jf!HP.J整得也惨惨 ・林彪（門的心態口
136 
133期 8月14日
・羅瑞卿的底牌 ・毛共「中央」「関於羅瑞卿錯誤問題報告的批語」
・毛共「中央工作小組」 r関於羅瑞卿錯誤問題的報告」
134期 8月21日
・熱量太少・毛共「中央工作小組f関於羅瑞卿錯誤問題的報告」（統）
・度門港内不准海浴 ・「自由市場」又活躍 ・林彪1門的心態日
135其~ 8月28日
・毛共未来変局（編者）①毛共党的変遷②共軍的特徴与毛曾的統
叡術③毛曾死後毛共内部的必世変化④結論：大変局的趨向
136且：~ 9月4日
・我方免J聾喬冠華秘密講話稿
137期 9月1日
・紅衛兵的心喜子（洪i翰） ・毛共不敢如期実施漢字位丁化排音化
－工人「教J 工人「学」如l此就叫「工人大学」 ・毛共即将挙行第三次
人口普査（永生） ・林彪例的心態四
138如月 9月18日
・「値夜」（陳若II~）
139見月 9月25日
・毛共特務頭子率園前往~JI示西成反抗m力極大 ・赤色世界屋脊
西蔵現況鮎滴 ・合沙射影指桑潟機 ・毛共広播系統口有有イ梨申l
帆
140）羽 10月2日
・何以無税つ 「没有食汚」？（劉令興） ・実＜I＞実述夜半li主主記（牧
羊） ・百聞一見 ・人前吹牛皮人後吐真言目粉jに貴被迫説実話
• li[j¥俄笛局猛吹 ・毛共重建「青島市委」 ・fl£毛打不起来
141其月 10月9日
・実事実述；老舎之死 ・玉光美的下場（ーl ・就伯貨比貨 ・江門
広州工潮議起毛共超派「海軍」鎮圧
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142期 10月16日
・産量増而不長「大慶油田」大有問題 ・王光美的下場仁） ・王明遺
著如是説毛曾対他下毒薬
143期 10月23日
・福建長楽県号称「小香港」 ・王光美的下場日 ・郡小平，張春橋
狐「軍会」「政工」獲設実 ・ー不留神説漏了明 ・杭州工潮導火線
144期 10月3J日
・不是「老三筋」而是「老三套」 ・王光美的下場四 ・毛婆令声楽家
都目白地的「様板戯」 ・在昔陽開銀移北平牧場
145.期月 11月6日
・実事実述：i可物「生産建設兵圏(n華客」） ・玉光美的下場（到・口
称安定園結心中見有陰謀 ・毛酋的最後一伎（！思卓）
146期 11月13日
・反毛共幹組i持撃隊 ・所誇「高銭事件」H
147其~ 11月20日
・毛官官間的心病（忠卓） ・所謂「高鏡事件」仁） ・赤脚医生「社来社去」
148期月 11月27日
・李先念閥門説実話 ・5佳是「文草」謀主 ・災民槍了槍号称差是党
・好個「公援金」 ・所謂「高餓事件」巴）
149其耳 12月4日
・李ー哲大字報摘要（→ ・不攻自破
150!1 12月11日
・字ー哲大字報摘要口
151見目 12月17日
・横皆無恥語拝倫次毛共指李ー哲是「反動i~」 ・「李ー 哲」的啓
事 . ＂）－；ー 哲大字報摘婆白
152期 12月24日
・千年俗諺改一字 ・毛共的中文排写形式（在学文） ・沙河「収容
138 
姑」 ・実事実述：従「帰僑」到「僑帰」（方克）
153期 12月31日
・「李ー 哲J大字報座談紀要
注
(1979年9月24日）
11森山昭郎伊豆見元中見立夫「地域研究・ 3東アジ7」日本国際政治学会編，
『戦後日本の国際政治学』，有斐閣， 19n年春照。
121 郭華倫主編r中共機密文件誕編』，国立政治大学国際関係研究中心，台北，1977年。
131 方君帰主編r劉世奇問題資料専輯』，中共研究雑誌社，台北， 1970年。同書につ
いては「中共研究』第 4寺第l怨~. 1970年12月， pp.139～ 149に内容紹介がある。
141 r中共研究』第7寺第4期， 1973年4月の中共研究雑誌社啓事によれば，マイク
ロフィルム約90寺におよぶこの記録は， 19弱年 1月から1972年12月までの各省
・市・区ラジオ局の地方ニュ スを記録したものである。
151 たとえば，ニクソン招請に関する中共中央文件，など。
161 たとえば， 1966年の総参謀長羅瑞卿の罪証報告は，「大陸透視点庁収以外の版で
は，数行にわたる脱落がみられる。 1975年8月14日， 1331朝，及び同年8月21日，
144期参照。
